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詩は、戦後になってようやく1948年に刊行された『詩集』Gedichteに収められた。
























う詩句である。ヨーゼフ・P・ドーラン Joseph P. Dolanは、この個所について、
「彼は、網を空中高く掲げることで、周囲の世界からの独立を主張する。彼が
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　im Nixengrün der Entengrütze
　die stillen Wasser seichter blühn,
　hebt er den Hamen in die Höhe,
　der Knabe, der auf Kalmus blies,
　und fängt die Brut der Wasserflöhe,
　die dunkel wölkt im Muschelkies.
　
　下線部は半韻、二重下線部は頭韻である。フーヘルは、彼独特の詩作の方法
について、「わたしは、必要な ― 明るい母音と暗い母音 ― 母音が魂の根底の
気分を表現するまで、自分の詩行をつぶやくのだ」（GW. II. S.295）と言って























る。Libellenblitze, Nixengrün, Muschelkies, Hexenheide, fischäugig, Uferweide, 
Krähenschrei, Mittagshelle, Algenlicht, froschköpfig, Sumpfdottergelbe, Binsenhaar、
これらすべての複合語が、新たな意味の地平を切り開き、詩の奥行きを深め
ていることを否定することはできない。そしてタイトルのDer Knabenteich。
Knabeは少年、Teichは池であり、これをDer Teich des Knabenとしなかったのは、
「池が少年に含まれると同様に少年が池に含まれる」５）という二重の円環的構
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　本訳詩ノートのテクストは、Peter Huchel: Gesammelte Werke in zwei Bänden. Hg. von 
Axel Vieregg. Band I: Die Gedichte. Band II: Vermischte Schriften. Suhrkamp Verlag, Frankfurt 
am Main 1984を使用し、本文中ではGW. I.- II.と略した（略号につづく数字は頁数を表
わす）。
１．Joseph P. Dolan: Die Politik in Peter Huchels früher Dichtung. In: Peter Huchel. Hg. von 




５．Joseph P. Dolan: Die Politik in Peter Huchels früher Dichtung. S.99
６．Aurelius Augustinus：『告白』Confessiones第10巻第８章






























































































































heimliche König. Leben und Werk von Peter Huchel. Verlag Königshausen&Neumann 
GmbH, Würzburg 1998, S.25）　
２．第一次世界大戦に参戦したバルビュスが、前線で見聞したり体験したりした戦争の
悲惨さを客観的に描写した1916年の作品で、ゴンクール賞を受賞。
３．Hub Nijssen：Der heimliche König. Leben und Werk von Peter Huchel. S.251
４．Jürgen Gregolin: Merkwürdige menschliche Gestalten, Zur literarischen Figur des 
>Unterprivilegierten< im Frühwerk Peter Huchels. In: Peter Huchel, Hrsg.v.Axel Vieregg, 





























　この詩は、1947年雑誌『東と西 I』West und Ost Iに発表され、その後1948年
刊行の『詩集』Gedichte、さらに1967年刊行の『星の筌　詩1925－1937』Die 
















Zwei Felsen, wie bestäubt von Ruß
und steil und schmal wie eine Schleuse,
umstanden damals noch den Fluß.
Im Wasser hing die Sternenreuse.
Ich hob die Reuse aus dem Spalt,
es flimmerten kristallne Räume,
es schwamm der Algen grüner Wald,
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なかに収められた『Hinter den weißen Netzen des Mittags』、『Soldatenfriedhof』、
『An tauben Ohren der Geschlechter』、『Der Garten des eophrast』、『Traum im 













































































































めく鍬のしたで』Unter der blanken Hacke des Mondes（G.W.I, S.211）の第３連
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